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Resumen 
Hugo Luján, científico del Conicet y de la Universidad Católica de Córdoba, hace 17 años que 
estudia el parásito Giardia lamblia y descubrió el mecanismo que utiliza este microorganismo para 
evadir el sistema inmunológico a través de un sistema de “disfraces” de proteínas. La Giardiasis 
produce cientos de millones de casos de diarrea por año. Está muy cerca de desarrollar una vacuna 
experimental que también podría aplicarse para los parásitos del Chagas y la malaria. El 11 de 
diciembre del año pasado publicó su trabajo en la prestigiosa revista científica Nature. El de Luján es 
el primer grupo ciento por ciento argentino en publicar en una revista de alto impacto en la última 
década. Su trabajo fue difundido por el diario The New York Times y la revista Muy Interesante, 
entre otras. También ha recibido numerosos premios internacionales, títulos, distinciones y becas. 
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